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ボランティア活動を実施した。参加人数は 2 年生 14 名、1 年生 18 名の合計
32 名である。期間は 2019 年 11 月 11 日 (月 )から 2020 年 1 月 31 日 (金 )まで









 松江市浜乃木に位置し、児童数が 1000 名をこえる島根県内最大の小学校
である。一学年およそ 160 名から 180 名の児童が在籍しており、教員数も





























 〇事後指導 ボランティア活動の振り返りの会  







満足度や課題を意識化した 2）。  
 
図１振り返りの会の様子 
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図 2 振り返りの会における学生の発表 
 
(3)活動の成果と課題～学生による振り返りシートより(一部抜粋) 



































































図 3 振り返りシート 
２）乃木小学校教員に対するアンケートの一部 
 
図４ 乃木小学校教師へのアンケート(一部) 
